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Apresentamos o quarto número do segundo volume do Brazilian Journal of Animal and 
Environmental Research. Este número retrata a percepção de alguns professores brasileiros de que o 
tema ciência animal e ambiental necessita de mais meios de divulgação de pesquisas científicas. 
Trata-se de uma publicação trimestral cujo objetivo é difundir o conhecimento por meio de publicação 
de artigos científicos, que apresentem contribuições originais, tanto de natureza empírica quanto 
teórica. 
Entre as contribuições apresentadas neste número, destacam-se Relação entre fatores 
antrópicos/climáticos com os casos de Hantavirose no Município de Novo Progresso/PA; Isolamento 
de fungos produtores de micotoxinas encontrados no azevém em forma fenada; Gesso agrícola 
associado ao calcário e produtividade de frutos frescos de guaraná; Caracterização do consumo e 
comercialização de carnes caprina e ovina na região de São Raimundo Nonato – Piauí. 
Além destes destaques, outras importantes contribuições podem ser acessadas neste número. 
Assim, desejamos a todos uma ótima e proveitosa leitura a todos. 
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